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Un crawler - i.e. un outil de collecte de données web
Capable de collecter un réseau d’entités web, stocke le 
contenu textuel, mais ne reconstruit pas les pages
Dédié aux chercheurs (on va voir ce que ça veut dire)
Construit avec un back-end installé sur un serveur et un front-
end sous forme de pages web en HTML5
En cours de développement
Qu’est-ce que Hyphe ?
A quoi ressemble Hyphe
aujourd’hui
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aujourd’hui
Centré sur l’utilisateur
Adapté à une méthodologie quali-quantitative
Construit autour du concept de corpus
Extension pas à pas avec validation manuelle
(pas de grand crawl de prospection ou de focus-crawling)







Accessible par une interface graphique, compréhensible par 
des non-informaticiens (chercheurs en SHS)
Puissant
Capable de gérer des corpus de grande taille pour les SHS, 
soit plus 1000 sites crawlés (et 10.000 découverts)
Rapide
Capable de crawler et d’indexer en temps réel
Promesses
Ergonomique
Bonne approche,  mais encore des lourdeurs et de nom-
breuses fonctions manquantes
Puissant
Le back-end tient ses promesses, mais nous n’avons pas 
d’évaluation concrète des performances
Rapide
Beaucoup d’optimisations à faire, des parties de l’interface à 
revoir
Promesses tenues ou pas
La brique de collecte repose sur Scrapy, lui-même basé sur 
Twisted (Python). Scrapy est un framework de crawl et de 
scraping
Les données collectées sont d’abord stockées dans une
MongoDB puis indexées dans un moteur Lucene (Java)
Une API générique permet de piloter le back-end et un front-
end HTML5 servi par le même serveur se connecte à l’API
Comment est fait Hyphe ?
Remarques
Il n’y a pas d’autre front-end utilisant l’API pour l’instant, mais il 
y en aura (extension de navigateur...)
Il n’y a pas d’autre brique de collecte pour l’instant, mais il y 
en aura (browser headless type Selenium...)
Le développement de Hyphe devrait encore être financé 
pendant plusieurs années
Comment est fait Hyphe ?
Hyphe est développé par Dime Web et le médialab
Dime Web est le volet web de l’Equipex DIME SHS
Il est en phase de construction, limité à des projets portés 
par un membre du consortium (Sciences Po, INED, Télécom 
ParisTech...)
Il sera ouvert à tous en 2015
Dime Web
L’Equipex doit devenir auto-financé à terme et son utilisation 
sera payante
Nous proposons des formations, de l’accompagnement, des 
prestations (crawl, carto...)
Prochain appel à projets: Janvier 2014
http://www.sciencespo.fr/dime-shs/
Dime Web
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